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T R I M E S T R E D E C I M O - C U A R T O . 
CAPILLADA 3 0 0 . NOVIEMBRE 1 0 DE 1 8 4 0 . 
P O R L A S E Ñ A L 
D E L A S A N T A C R U Z 
L I B R A N O S , S E Ñ O R , 
D E GUIZOT Y DE SOULT. 
P O R L A S F Ñ A L 
D E L A S A N T A C R U Z f 
L I B R A N O S , S E Ñ O R , 
D E SOULT Y DE GUIZOT. 
P o r D a v i d y p o r S a ú l , 
n a d i e c s t r a ñ e mi per signum, 
p u e s t e n g o p o r malum signum 
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el m i n i s t e r i o d e Soult, 
P o r la s e ñ a l 
d e la S a u l a C r u z - f . 
P o r el Dios tle S a b a o t , 
n a d i e e s t r a ñ e m e p e r s i g n e : 
p u e s t e n g o p o r g a n g a i n s i g n e 
e l m i n i s t e r i o Guizot. 
D e n u e s t r o s e n e m i g o s 
l í b r a n o s , S e ñ o r . 
S e p a todo fiel c r i s t i a n o 
q u e c u a n d o e l R e y C i u d a d a n o 
d e l a m a r c h a l i b e r a l 
d e u n m i n i s t e r i o tal cual 
e m p i e z a á e s t a r d e s c o n t e n t o , 
r e c u r r e á su p e n s a m i e n t o 
y e s t e p e n s a m i e n t o es Soult ( 1 ) . 
P o r la s e ñ a l 
d e la S a n t a C r u z f . 
Y c u a n d o c o n la I n g l a t e r r a 
p r o c u r a e v i t a r l a g u e r r a , 
p o r q u e la g u e r r a l e asusta , 
p a r a el m i n i s t e r i o a j u s t a 
de n e g o c i o s e s t r a n g e r o s 
a' q u i e n t o q u e en dos p a n d e r o s , 
(U F.l M a r i s c a l Soul ( rao l a denominac ión <lc Monsieur 
Pensamiento desdo la c a l i l l a d a \ Í J , por r ep re sen t a r el p en -
samieuto <lo Luis l c l i p c . 
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y el p a n d e r e r o es Guizot. 
De nues t ros enemigos 
l í b r a n o s , S e ñ o r . 
A c u é r d a t e , M a r i s c a l , 
de l pape l o i ig inal 
que al lá en el mayo pasado 
a' h a c e r te v iste obl igado 
s i r v i e n d o al R e y de j u g u e t a 
e n medio tu senec tud ( 1 ) . 
P o r la s e ñ a l 
de la Santa C r u z f . 
Y tú , G u i z o t , qua en t res meses 
q u e te has l l e v a d o e n t r e ing leses 
secundas te á .\lonsieur T h i e r a , 
¿cómo a h o r a has de p o d e r 
s e p a r a r t e de sus notas? 
Si o t ra pol í t ica v o t a s 
de la de tu a u t e c e s o r ; 
De h o m b r e s de dos c a r a s 
l í b r a n o s señor . 
A Mathieu de la Redarte 
á mi v e r cátale morte, 
p u e s p o r las noticias mias 
de al lá de las T u l l e r í a s 
Monsiur Salvandy v e n d r á , 
¡V el h e r m a n o S o u l t q u e r r á 
2 (1) Véase l a c a p i l l a d a Mí. 
o b t e n e r mi g r a t i t u d ! 
P o r la s e ñ a l 
d e la santa C r u z f . 
\Monsieur Salvandy q u e f u á 
de l g a b i n e t e Mole, 
y en el año v e i n t i c u a t r o 
e s t u b o en este t e a t r o 
a g r e g a d o á la e m b a j a d a 
con Laval...\ ¡pues h a y es n a d a 
el h e r m a n o e m b a j a d o r ! 
D e n u e s t r o s e n e m i g o s 
l í b r a n o s , s e ñ o r . 
Y p a r a moler m e j o r , 
s egún dicen de F r a n c f o r t ( 1 ) 
v a á c e l e b r a r s e e n "Wiesbade 
( ¡ y q u e r r á n q u e no m e enfadeS) 
de min i s t ros u n c o n g r e s o , 
d o n d e se h a b l a r á de t ieso 
de la España y su act i tud. . 
P o r la s e ñ a l 
de la santa c r u z f . 
Q u e si t a l se ver i f ica» 
mi capi l la p r o n o s t i c a 
q u e los h e r m a n o s min i s t ros 
toca rán t a l e s r e g i s t r o s 
q u e en trata'ndose de E s p a ñ a , 
c o m o lo t i e n e n de m a ñ a , 
Asi lo a n u n c i a n de F r a n c f o r t c o a f e cha 2 6 do oc tubre . 
Caceta d* Colonia. 
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EOS l a p o n d r á n de mi flor. 
D e n u e s t r o s enemigos 
l í b r a n o s , S e ñ o r . 
Y con que estos far iseos 
h a c i a n u e s t r o s p i r ineos 
u n e j é r c i t o a p r o x i m e n ; 
y á o b s e r v a r se nos a r r a n c i a , 
saco y o u n o s co lo ra r ios 
d e los t a l e s doc t r ina r ios , 
q u e c a n t o p o r ^ e - f a - u t . 
P o r la seña l , 
d e la S a n t a C r u z f . 
Lu is F e l i p e , Lu is F e l i p e , 
no e s t r a ñ e s que y o m e e m p i p e , 
q u e m e encorage y m e e m p e r r ó , 
a l v e r t e á t í e r r e que e r r e 
ó b ien con Mole' m o l e a n d o , 
ó con Guizot gu izoteando , 
s i e m p r e p e o e r r e p o r . 
D e nues t ros enemigos 
l í b r a n o s S e ñ o r . 
Mas tú , h e r m a n o B a l d o m c r o , 
e l de c o r a z o n de a c e r o , 
que j a m á s n a d i e r e d u j o 
á a d m i t i r e s t r a ñ o inf lu jo , 
s i in f lu i r q u i e r e Guizot , 
di que toque o t r o f a g o t , 
q u e toque o t r o pi to Soiilt• 
Por l a s e ñ a l 
d e la santa C r n z f . \ 
l íb ranos S e ñ o r , 
de Soul y de Guizot. 
• w m w ^ 
UNA E S P R E S I Ü DE T I R A B E Q U E A C A B R E R A , 
^ "««OiU-rr 
¡ A y T I R A B E Q U E , T I R A B E Q U E ! ¡ Y que de e s t r a -
gos andas haciendo y qué de sustos estás d a n d o 
p o r esos pueblos de Dios !—¡Yo , s e ñ o r ! — T ú , PE-
L E G R I V , t ú : no t ra tes de d is imular h a c i é n d o t e el 
d e s e n t e n d i d o . — S e ñ o r , á F r , G E R U N D I O pongo p o r 
tes t igo de que yo no m e he movido del l ado 
de mi amo , ni menos andado p o r los pueb los h a -
c iendo est ragos ni dando sustos á nadie . Quien a n -
da haciendo est ragos p o r los p u e b l o s es la l l u v i a , 
y quien les dará a lgún susto será la e s t r a o r d i n a r i a 
de los 1 8 0 mülonce jos que les va por este c o r r e o , 
que p o r vida de los santos apo'stoles S a n P e d r o y 
S an Pablo y de todos los santos que p e q u é g r a v e -
m e n t e , que l l amar la c o n t r i b u c i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
de g u e r r a ahora que grac ias á Dios y al h e r m a n o 
B a l d o m e r o t e n e m o s p a z , es el i m p r o p e r i o mas 
g r a n d e que se puede v e r en m a t e r i a de n o m b r e s 
conti ibucionales . 
Lo que y o veo P E L E G R I N , es que t ra tas de d is -
t r a e r la c o n v e r s a r o n hacia o t r o p u n t o con el fin de 
e v i t a r los justos ca rgos que t e n g o que h a c e r t e . Yo 
no digo que tu hayas salido por los pueb los , p e r o 
sí que desde aqui has causado es t ragos y dado s u s -
tos: 110 p e r s o n a l m e n t e , p e r o sí en r e p r e s e n t a -
c ión. M i r a ; ya no quise h a b l a r t e de los daños q u e 
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hicis te en 'Zaragoza , en ese p u e b l o mode lo de l i b e r a -
l i smo y sensatez , en las f u n c i o n e s de la V i r g e n 
de l P i la r , cuando t r a s f o r m a d o en toro como o t ro 
J ú p i t e r sal taste al tendido y le r e c o r r i s t e con f e -
r o z osadía , y sa lvas te una y o t ra v e z la b a r r e r a , 
y causaste una porc ion de desgrac ias , que según 
m e ha r e f e r i d o el her i f i ano Dlontes e l dia que sa-
bes v i n o á v i s i t a r m e , de los 2 1 7 toros que l l e v a 
m u e r t o s en el año p r e s e n t e este inv ic to caudi l lo 
d e la tauromaquia , uno de los mas fieros con quien 
h a ten ido que h a b é r s e l a s f u e el sesto to ro de los 
que se l idiaron en Zaragoza l l amado T I R A B E Q U E . — 
S e ñ o r , ese es o t ro i m p r o p e r i o h e c h o á mi n o m b r e 
y l e j u r o á v d . . . . . . . . 
No me j u r e s nada p o r ahora , P E L E G R I S , p o r -
que esto lo d o y , según te he d i c h o , como p a s a -
do ya p o r a u t o r i d a d de cosa j u z g a d a : de a q u e l 
to ro y de la cues t ión del S e n a d o no h a y q u e h a -
b l a r ya mas. E i ta la r e so l v ió la R e g e n c i a , y e l toro 
T I R A B E Q U E ya no ex is te , con que escusado es e m -
p l e a r el t i e m p o en hab la r de e l lo . O t r o c .argo mas 
f u e r t e y mas r e c i e n t e es el que tengo q u e h a c e r -
t e hoy ; c a r g o p o r el cual m e r e c í a s se r c o n d e n a d o á 
t r a b a j a r en las minas de l a z o g u e . — S e ñ o r , m e a l e -
g r o que haya v d . tocado el p u n t o de las minas , 
p o r q u e t e n g o e n t e n d i d o que a l g u n a s es tán b a s t a n -
t e a b a n d o n a d a s . — S i , d i s t r a e , d i s t r a e l a . c u e s t i ó n 
q u e es lo que te i m p o r t a . Digo q u e m e r e c i a s se r 
e n v i a d o á las minas d ¿ A l m a d é n p a r a t r a b a j a r en 
c lase de e n t i b a d o r — ¿ Q u é oficio es ese de e n t i b i a -
dor , mí a m o í . — E n t i b a d o r e s , y no e n t i b i a d o r e s , se 
l l ama á los que t r a b a j a n en a p u n t a l a r l a s minas 
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p a r a que no se d e s m o r o n e n y no o f e n d a n á los 
o p e r a r i o s . — O i g a v d . , s e ñ o r ; y a que v d . habla de 
e n t i b a d o r e s , sepa v d . q u e si T I R A B E Q U E f u e r a alia 
n o t e n d r i a n q u e d e c i r de el que había sido v o l u n -
>.-vio real is ta ( 1 ) , c o m o lo h a n sido en el m i s m o 
p n e b l o c inco de los e n t i b a d o r e s que acaba de n o m » 
b r a r la di rección de m i n a s ; ' q u e de los seis que h a 
n o m b r a d o solo uno es v o l u n t a r i o nac iona l . ¡ A y m 
a m o , mi a m o ! Si asi se va e c h a n d o m a n o de loa 
rea l i s tas para t r a b a j a r en las m i n a s , ¿ q u é e s t r a ñ o 
berá que a l g ú n día nos e n c o n t r e m o s minados? 
Mira , T i r a b e q u e , todo eso esta' m u y bien , y 
bi e l hecho es c ie r to , justa es t a m b i é n tu q u e j a , 
y no está demás la denuncia que de tan e s t r a ñ o 
n o m b r a m i e n t o haces , lo cua l p r u e b a al p r o p i o 
t i e m p o que no te se ocul ta ni aun lo que pasa 
p o r los s u b t e r r á n e o s . P e r o t e n g o para mí q u e 
es to , mas que un deseo de q u e el mal se r e m e -
d i e , te m u e v e á p r o m o v e r l o el v e r c o m o te s a -
les de ja cuest ión. Deja p u e s p o r ahora las minas , 
q u e ya el gob ie rno c u i d a r á c o m p e t e n t e m e n t e dé l 
a r r e g l o y f o m e n t o de e s t e i m p o r t a n t e r a m o de r i -
q u e z a , y v a m o s al a s u n t o . — S i s e ñ o r , p e r o e n t r e -
tanto la J u n t a de A l m e r í a , a u n q u e el g o b i e r n o 
í e n g a m a n d a d o ya q u e cesen las J u n t a s en eso 
d e las a t r ibuc iones g o b e r n a t i v a s , no p o r eso h a 
d e j a d o de da r su r e g l a m e n t o de minas n i mas n 
m e n o s que si las J u n t a s e s t u b i e r a n todavia m a n -
dando.—TIIABEQUE , ¿ q u i e r e s c o n t r a e r t e á la c u e s -
tión ? ¿sí o no ? — S e ñ o r , no se e n f a d e , que son c o -
* (•)) E«ff> se . j j n t c n J e i á s i n o h a t i a p o r u l l i a l g ú n o t r a 
Filosofo . loco tan uccio como el de aca. 
gas q u e l e í&leü á uno al p a s o , y no s i e m p r e e l 
h o m b r e es d u e ñ o de c o n t e n e r su locuciosidad. P e -
r o p a r a que y d . v e a que y o no esquivo la c u e s -
tión , vamos á e l la cuando v d . g u s t e , q u e b e n d i t o 
sea Dios nada t engo p o r qué t e m e r . — P u e s v a m o s 
á el la y lo v e r e m o s . 
T I R A B E Q U E , tú bas h e c h o una espres ion á C a -
b r e r a . — S e ñ o r , ¡ y o una e s p r e s i o n á C a b r e r a ! M i -
r e v d . b i e n i o que d i c e , nú a m o , q n e no s e r á 
m i l a g r o que con tantas cosas r o m o está s i e m p r e 
r e v o l v i e n d o se le l l egue á p e r t u r b a r un poco el 
ju ic io . ¡Yo una espres ian á C a b r e r a T ú una e s -
p r e s i o n á C a b r e r a , s i ; y mira no m e i r r i t e s con 
eso de la p e r t u r b a c i ó n del j u i c i o , p o r q u e aquí lo 
t e n g o impreso : i m p r e s o , si , que no h a y cosa q u e 
no r e v e l e n los per iód icos , y aqui consta q u e h i -
c is te una espres ion á C a b r e r a el dia 2 5 de o c t u -
b r e desde B a r c e l o n a . — P o r D i o s , mi a m o FE . 
G E « Ü N D I O , no d i s b a r r e t a n t o , que v d . sabe b ien , 
c o m o le di je al p r i n c i p i o , que 110 m e he m o v i d o 
d e M a d r i d y de esta santa ce lda , c u a n t o mas h a -
b e r ido á B a r c e l o n a . — E s a no es r a z ó n , T I K \ B B -
QÜE, p o r q u e las espeesioues y finezas p u e d e n m u y 
b ien hacerse d e s d e le jos. La p r u e b a la t ienes e n 
la misma e x - r e i n a C r i s t i n a , q u e d e s d e M a r s e l l a 
está m a n d a n d o finezas al palacio de n u e s t r a Re ina 
su hija en M a d r i d . Por e j e m p l o , a d e m a s de la j u -
bi lac ión con el sue ldo í n t e g r o que ha seña lado al 
c o n t a d o r que f u é de la Heal casa D. J o s é A n t o n i o 
M u ñ o z , y de ot ros sue ldos que ha a u m e n t a d o d e 
diez á v e i n t e mi l y de o n c e a v e i n t i c u a t r o , lo 
c u a l pesa t o d o , c o m o tú c o n o c e r á s , sobre el p a -
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t r i m o n i o de la augusta é i n o c e n t e niña , p a r e c e 
Ique ha n o m b r a d o ú l t i m a m e n t e j e f e del c u a r t o de 
¿a R e i n a Isabel al curro—Señor, ¿ v d . qué dice? 
A l Curro aque l que en la comedia n u e v a de J o . 
ros y cañas que se p r e s e n t ó la o t r a n o c h e nos 
h izo r e í r tanto? 
¿Que'cosas t ienes tu también , h o m b r e ! ¿ P i e n -
sas que no hay mas Curros que los de las c o m e -
dias? El Curro ese se l l ama D. F r a n c i s c o R e a l 
mozo que f u e del R e y F e r n a n d o c u a n d o e s t u v o 
en Y a l e n c e y , y que o b t u v o s i e m p r e su c o n f i a n z a , 
p o r q u e no es menos gracioso y o p o r t u n o que el 
de la c o m e d i a ; g u a r d a - r o p a despues de Isabel d e 
B r a g a n z a , y ag regado que e s t u v o también al c u a r -
r o de la e x - g o b e r n a d o r a . — ¡ A y mi a m o , mi ainoJ 
Si es cosa que á mi quer ida R e i n i t a se le ha de s e -
g u i r r o d e a n d o de g e n t e Curra, y que su m a d r e 
ha de seguir g o b e r n a n d o desde alia' este palacio 
esi tan curramente, d ígole á v d . , mi a m o , que 
es una cosa esa m u y curra.—Pero el caso es, 
P E L E G R I N ; que tú m e v a s e s c u r r i e n d o m u y cur-
ramente de la c u e s t i ó n . — S e ñ o r , p o r Santa Ola*, 
y a b e n d i t a , Dios me s a l v e , ¿no ha sido v d . a h o -
r a el que se ha salido de e l l a ? — A mí no se m e 
h a c e n c a r g o s , T I R A B E Q U E ; ¿te o lv idas que suy tu 
a m o ? — S e ñ o r — S i l e n c i o , y al asunto . 
A q u i , a q u i , I'ELEGRIN; en el Guardia Nacio-
nal de lia r c e l o n a del 2 4 de c c t u b r e , aqui es d o n -
de consta la esposicion que hic is les á C a b r e r a el 
dia 2 o . — S e ñ o r , vá lganos Dios ; si el Nacional ese , 
que tengo para mí que no p u e d e ser él m u y b u e n 
nacional, es de l 2 4 , y l a espres ion de v d . q u e 
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f u e el 2 5 , ¿no conoce vci. la c o n t r a d i c e n c i a q u e 
h a y , y que de cons iguiente d e b e ser todo u n a 
m e n t i r a ? — ¿ Y r o sabes t ú , s i m p l o t e , que los p e -
r iódicos anuncian las f u n c i o n e s un dia antes , y 
a u n en Madr id se l l e v a n á v e c e s qu ince a n u n c i a n -
do d i a r i a m e n t e qi¿e se está ensayando y se e j e c u -
tará á la m a v o r b r e v e d a d el d r a m a nuevo-en c i n -
co a c t o s , t i t u l a d o ? Escucha pues el p r o g r a m a d e 
l a func ión p i ro técn ica que el a c r e d i t a d o p r o f e s o r 
D . José P ineda e j e c u t ó el dia 2 5 en la p laza de 
toros de B a r c e l o n a . — ¿ Q u é es f u n c i ó n p e r r o t i é n i c a , 
s e ñ o r . — P i r o t é c n i c a , h o m b r e , p i ro técn ica , que no 
p e r r o t i é n i c a , f u n c i ó n de p ó l v o r a , para que l o e n -
t i e n d a s , ó sea de f u e g o s ar t i f ic ia les . 
Y d é s p u e s de e s p r e s a r el a r t i s ta la c lase de 
f u e g o s que en el la e m p l e a r í a , c o m o e r a n v o l a d o -
r e s , c o h e t e s de honor , to rbe l l inos de a i re , e s p e j o s 
de V e n u s , f u e n t e s del G r a n T u r c o , p i rámides c h i -
ra tori es & c . r e p r e s e n t ó d e s p u e s la Toma de la in-
vencible Moreda por el o r d e n s igu ien te : « A l f r e n -
« t e ( d i c e ) se ha l l a rá la mencionad^. Moreda con su 
«cast i l lo y d e m á s f o r t a l e z a s ; y á sus f lancos c u a t r o 
« f o r t a l e z a s de las b e n e m é r i t a s t r o p a s c o n s t i t u c i o -
«nal es ; las q u e p o r medio de t r a s p a r e n t e s i n t f n a -
« rán la r end ic ión á More l la , y no c e d i e n d o és ta , 
« p r i n c i p i a r á el f u e g o a r ro jándose m u t u a m e n t e b o m -
« b a s , g r a n a d a s de m a n o , s a l c h i c h a s de foso — 
¿Qué son sa lchichas de foso , s e ñ o r ? Que y o uo c o -
nozco mas sa lch ichas que las de t r i p a , que son 
las que m e g u s t a n , y a u n esta mañana las h e a l -
m o r z a d o ; p e r o sí es cosa que las de foso sou d e 
m e j o r c a l i d a d . . . . — L a s sa lchichas de f o s o , l ego 
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glo ton , son una especie de (aginas m u c h o mas l a r -
gas q u e las r e g u l a r e s , q u e se usan p a r a las d e f e n -
sas y a taques de las fo r ta lezas : si qu ie res a lguna 
de a l m u e r z o . . . . — N o señor , s iendo asi, b u e n p r o v e -
c h o les hagan á los a tacadores de plazas , que y o 
n i plaza de f i endo ni piusa a taco , y á las de t r ipa 
ine a t e n g o . — Pues b i e n ; «sa lchichas de foso , cohe^ 
otes á lo c o n g r e v e , y toda c lase de p r o y e c t i l e s . 
«Se hal lará p r e s e n t e ( c o n t i n ú a ) la f igura ó 
« b u s t o de C a b r e r a , el que m a n i f e s t a r á su c o n f u -
osion fugándose por ios a i res p o r medio de un v u e -
« lo hasta lo mas e m i n e n t e del o t ro e s t r emo de la 
« p l a z a , en c u y o p u n t o por medio de t r a s p a r e n t e s 
« d e n o t a r á ha l la rse en sa lvo . Más va l i éndonos de ia 
« p a l o m a de F R . G E R U N D I O ( el que d ispensará es ta 
« l i b e r t a d ) , l e v a n t a r á aque l la su v u e l o hasta l l e g a r 
«ai t igre f u g i t i v o . . - , . . — ¡ A h br ibón J A la paloma h i -
c is te i r alli para que s ie rv iese de i n s t r u m e n t ó á tu 
p i c a r d í a ! l i d aqui por qué la echaba y o de m e -
nos en c a s a . — « Y !e hará ( p r o s i g u e ) una espre-
sio/i de parle de Tirabeque.•>—¿Lo v e s , p i c a r o , 
lo ves? ¿ T e queda duda todavia ? — S e ñ o r , no m e 
e s t i r e v d . tanto las ore jas , que t e m o m e las v a 
á a r r a n c a r , y d e s p u e s no voy á oir bien c u a n d o 
v d , me l l a m e . — P á g a l a , b r i b ó n , y a p r e n d e á an* 
d a r t e con finecitas á C a b r e r a , como si no r e c i -
b i e r a bas tante f ineza del gobie rno f r a n c é s en p e r -
m i t i r l e que se pasee l i b r e m e n t e de Ham á Niines, 
de Nimes á M a r s e l l a , de Marse l la á las islas de 1 l ie ^ 
r o s , para d o n d e sal ió el dia 2 8 , y desde alii á 
d o n d e m e j o r esté y m a s ie c o n v e n g a , a u n q u e á 
noso t ros nos c o n v e n g o menos . T o m a , b r ibonazo . 
S e ñ o r , de j e de e s t i r a r m e un m o m e n t o , q u e 
d e b e r é t e n e r l a s ya corno una g r a n a , y v e a m o s 
si la fineza m e r e c e tanto cast igo . Siga v d . l e y e n -
d o . = Q u e consist i rá ( la e s p r e s i o n , ¿ en t i endes? ) en 
dar fuego d tres edrepitosas bombas que lo des-
pedazarán = ¡ O í a , mi a m o ! Eso es oLra cosa: 
v d . sin duda no hab ia le ido en q u é consistía Ja 
e g r e s i ó n . — E a e f e c t o que no , T I A A B E Q U E : i n c o -
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modado con la idea de la f ineza no p r o s e g u í e n 
l a l e c t u r a del p r o g r a m a , sino qué te l l ame i n m e -
d i a t a m e n t e para h a c e r t e el d e b i d o c a r g o é i m p o -
n e r t e el condigno c a s t i g o . — P u e s otra vez no lea v d . 
á medias , señor mió ; y p o r ahora d í g a m e v d . si 
c u a n d o las ore jas de un lego son es t i radas sin r a z ó n , 
t i ene d e r e c h o aque l l ego p a r a tomar la r e h a n c h a e n 
las de su amo por via de r e p r e s a l i a s . — Oh ! eso d e 
n i n g ú n m o d o , PELEGKIN , p o r q u e seria un desacato 
c o n t r a la g e r a r q u i a social . C u a n t o mas que si se 
a p ú r a l a m a t e r i a , p u e d o h a c e r t e un c a r g o en s e n -
t ido o p u e s t o ; p o r q u e eso de despedazar a C a b r e -
r a con t r e s b o m b a s , c u a n d o la R e g e n c i a a c a b a d e 
n o m b r a r una J u n t a para q u e p r o p o n g a las bases 
de u n a especie de amnist ía p a r a los p r i s ione ros 
facc iosos , que c o m p r e n d a t a m b i é n el modo de p e r -
m i t i r la e n t r a d a en la penínsu la á los que se h a -
l l a n en los depósi tos de F r a n c i a , es un esceso de 
r i g o r que se ha l la en oposicion con el p e n s a m i e n -
to g e n e r o s o y h u m a n o del g o b i e r n o . 
E n cuan to á ese p u n t o , mi amo, de todo 
h a y en la v i ñ a del S e ñ o r , y en el p r o y e c t o d e l 
g o b i e r n o . No ilie p a r e c e mal que á los facc iosos 
p r i s ione ros de acá se les indu l te y ponga en l i b e r -
t a d , a u n q u e t engo p a r a mí que lo m e j o r ser ia e m -
p l e a r l o s en las obras p ú b l i c a s , para que al m i s -
m o t i e m p o que no p u d i e r a n h a c e r n o s d a ñ o nos 
h i c i e r a n a lgún p r o v e c h o . En lo que toca á los da 
F r a n c i a p a r é c e m e que no c o r r e la m a y o r p r i sa , 
Señor ; y a lgunos p u e d e se r que se nos e n t r e n s in 
p e d i r l icencia , si nos d e s c u i d a m o s : y de todos 
m o d o s en cuan to á C a b r e r a y o t i t i s sacr i s tanes , 
d e s e n g á ñ e s e v d , , mi a m o , y lo mismo la j u n l a 
esa, el indu l to que m e r e c í a n era la espresion de 
Tirabeque en B a r c e l o n a . — Y a y a , q u i l a t e , qu í -
t a t e de l a n t e , q u e no m e gusta oír s e n t e n -
cias t an i n h u m a n a s y c r u e l e s . 
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Escusado es dec i r que se l lenar ía el C i r c o o l í m -
pico anteanoche sabiendo que habr ian de h o n r a r la 
func ión S . ¡VI. y la a m a b l e in fan t i t a . Y escusado 
s e r á también deci r que no h a b r í a m o s de f a l t a r 
TIRABEQUE y mi r e v e r e n d í s i m a p e r s o n a , s u p o n i e n -
do que habr ian de asistir los hermanos minis t ros . 
T o d a s estas cosas se c u m p l i e r o n p u e s , c o m o era d e 
e s p e r a r , S . M. y A . a s i s t i e r o n ; asist ieron los 
h e r m a n o s r e g e n t e s ; asistimos yo y mi lego , a u n -
que sea mala c r i a n z a ; y asistió t a i t a g e n t e , q u e 
b ien temí que la Regenc ia c r e y e r a necesar io c r e a r 
o t ra junt i ta para q u e le p ropus ie ra lo que d e b e r í a 
hacerse con tanta g e n t e como es taba hac inada e a 
a q u e l depósi to y no de facc iosos . 
Tocónos es ta r (si tocar p u e d e l l a m a r s e á t a l e s 
combinac iones de r e s p e c t i v a s loca l idades) al l ado 
de l palco de S . M. y deba jo de l de lu R e g e n c i a . 
D « m a n e r a que T I R A B E Q U E y mi p a t e r n i d a d e s t á -
bamos haciendo de escabe l de los pies de los m i -
n is t ros , scabellum pe.clu.ni suoruni ; p o r q u e así e s tán 
const ru idos los palcos y barandi l l a del C i rco : p e -
r o por supuesto de modo que no pod ian p isarnos , 
a u n q u e q u i s i e r a n , q u e no lo q u e r r í a n , p o r q u e h a -
bía una l e y d e l a n t e , es d e c i r , un postergo d e -
t r á s de nosotros y d e l a n t e de e l los q u e nos d e -
f e n d í a . A n t e s bien el susodicho a n t e p e c h o suyo y 
r e t r o e s p a l d a mies t ra parec ía d ipues ta de i n t e n t o 
c o m o para dec i r l es : « h e r m a n o s minis t ros , esto que t e -
neis de lante es la l e y : s i l a s a l t a i s , os t ropezá is 
de hocicos con este pa r de s a t é l i t e s , que os lo 
e c h a r á n en c a r a con el d e s e m b a r a z o q u e a c o s -
t u m b r a n , dicíéndoos que no sabéis hace ros d i g n o s 
de c o n s e r v a r vues t ros puestos . Con que asi c u i d a -
do con sa l tar el a n t e m u r a l de la l e y p a r a s a l i r o s 
á la b a r a n d i l l a . » 
Hal lábanse en el r e f e r i d o p a l c o , e l her— 
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m a n o Gómez Becerra , que en h o n o r de la v e r d a d 
no desmint ió su apego á la inamov i l idad que h * 
es tablec ido para la magis t ra tu ra , p o r q u e no le v i 
m o v e r s e de su a s i e n t o ; no asi como el h e r m a n o 
Ferrer , e l que ha hecho en la n u e v a plant i l la de 
la secre tar ia de Estado el e s t u p e n d o a h o r r o anua l de 
ocho mil rs . , que mas va le ensalada que h a m b r e , y 
sobre un h u e b o p o n e la gal l ina , y poco á poco hi la 
la v ie ja el copo, y un g r a n o no hace g r a n e r o p e r o 
a y u d a á su c o m p a ñ e r o , y g r a n o á g r a n o h i n c h e 
la ga l l ina el papo, y pr inc ip io qu ie ren las cosas; 
e l cual se movi l izaba f r e c u e n t e m e n t e de un palco 
á o t ro como h o m b r e que babia estado á la cabeza 
de l mov imiento : el h e r m a n o Frias que aun no 
se ha d ignado decirnos: «sepan vds . que la M a -
r i n a es mia : » e l h e r m a n o Chacón , c u y o b i -
g o t e se conocia ser de n u e v a p lant i l la c o m o 
la s e c r e t a r i a , v que le había r a p a d o al t i e m p o p o -
co mas ó menos que habian su f r ido su d e s m o c h e 
los oficiales del m i n i s t e r i o , aunque p o r causas d i f e -
r e n t e s : e l h e r m a n o Cortina, que tanto ha q u e r i d o 
economizar en el a r r e g l o de l de s u c a r g o , q u e 
ha de jado á a lgunos oficiales con el mezquino s u e l -
do de siete m i l , y luego q u e r r á n que cada oficial 
de la secre tar ia sea un B a n c o Español de S . F e r -
n a n d o en i n t e g r i d a d , pureza y buena f é , c u a n d o 
con siete mil rs . no p u e d e t e n e r un oficial del m i -
nis ter io para el de cada dia dános le hoy sin q u e 
l e p e r d o n e n nues t ras deudas . 
Mi p a t e r n i d a d echó de menos al h e r m a n o 
Gamboa, si b ien la e s t rañeza de su fa l ta no d u r ó 
mas que hasta la mañana de a v e r que vi en la 
G a c e t a dos disposiciones de Hacienda , que sin 
duda f u e r o n las que le impidieron ir al C i r c o , 
r e l a t i v a la una. á m a n d a r que se q u e m e n p ú b l i -
c a m e n t e los 6 0 0 mil lones y pico de t í tu los del 5 
p o r 1 0 0 de la c r e a c i ó n Sanni i l l anesca que se han 
h a l l a d o e x i s t e n t e s , v la o t ra á r e p e t i r que v u e l -
v a n las c o n t r i b u c i o n e s al mismo se r y es tado que 
ten ian antes de la c r e a c i ó n de las J u n t a s . 
Mient ras mi r e v e r e n c i a r econoc ía de este mo« 
do el conse jo o l ímpico de m i n i s t r o s , T Y A A B E Q U B 
no quitaba ojo del palco de l a Reina ; y c o m o 
v i e s e al h e r m a n o B a l d o m e r o h a b l a r f r e c u e n t e -
m e n t e y con la m a y o r amabi l idad á las esce lsas 
n i ñ a s , « S e ñ o r , me decía , m e da gusto v e r a l 
h e r m a n o Duque con qué i n t e r é s cuida de las dos 
h e r m a n i t a s ; m i r e v d . , s e ñ o r ; p a r e c e su p a d r e ; 
se l e está c a y e n d o la baba con e l l a s . = As i e ra eii 
e f e c t o ; p e r o el caso es que si al D u q u e se Ió 
caia la baba con las t i e r n a s p r i n c e s a s , á T I R A B E -
QUE se le caia con e l Duque , y 6 mi se me ca ia 
c o n T I R A B E Q U E , que e r a una Babiera m u y s ingu-
l a r p o r c i e r t o = D i g a v d . , mi a m o , ¿ e s a h o r a el 
l i e r m a n o B a l d o m e r o el t u t o r de las niñas?— No, 
h o m b r e : la tu tor ía a u n la c o n s e r v a su m a d r e , 
a u n q u e anda p o r esos m u n d o s de D i o s , que es 
p u n t o tan del icado corno u r g e n t e de a r r e g l a r -
Quien se l e v a n t a ahora r e c l a m a n d o sus d e r e c h o s 
6 la tu to r ía es el i n f a n t e D. Francisco .== A d m i r a -
do m e quedé al oir á T I R A B E Q U E t an p r o n t o c o -
m o le n o m b r é este p r e t e n d i e n t e á tu tor d e c l a m a r 
Con aque l v e r s o l a t i n o : 
¡Oh Títe! tute tate tíbi tanta tínanne tulisti? 
— Qué es eso, h o m b r e ? — N a d a s e ñ o r , tale tate talé; 
q u e buen t u t o r se i b a n á e c h a r . Y Diga v d . , mi 
a m o ; ¿quienes son a q u e l l o s h e r m a n o s y aque l las 
h e r m a n a s que es tán d e t r á s de lá Re in i ta? - Son la 
m a r q u e s a de S a n t a C r u z ( p o r la s e ñ a l f ) con a l g u -
nas o t r a s damas , y son el d u q u e de A l a g o n , y e l 
C o u d e de Santa Co loma , y el m a r q u é s de M a l p i c a . . . . 
- - V a m o s , s e ñ o r , loá mismos con l a s mismas , no rile 
d iga v d . m a s . 
La f u n c i ó n f u d de las m^s b r i l l a n t e s del CircO; 
e l h e r m a n o Paul se e s m e r ó e n el la , los a c t o r e s 
d e s e m p e ñ a r o n p e r f e c t a m e n t e v á c o m p e t e n c i a sus 
e j e r c i c i o s g imnás t i cos ; las a u g u s t a s n i ñ a s se d i v i r t i e -
r o n ; la R e j e n c í a e c h ó u n a cana al t u f o que e í a 
l o que a b u n d a & a e n l u g a r de a i r e , y T I Í Í A I Í E Q U E V 
r.-.i p e r s o n a nos r e t i r a m o s á n u e s t r a ce lda sin n o v e -
d a d en n u e s t r a i m p o r t a n t e s a l ü d . 
E d i t o r r e s p o n s a b l e , F r a n c i s c o de_S. Fuen|cg 
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